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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  Apakah hasil belajar  siswa 
menggunakan model pembelajaran koperatif tipe  student  teams  achievenment 
division lebih baik dibandingkan tipe group investigation pada pelajaran IPS Terpadu 
Kelas VIII MTsN 2 Aceh Besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah hasil 
belajar  mata pelajaran  IPS terpadu yang  menggunakan model pembelajaran  tipe
studen teams achievenment division lebih baik dibandingkan tipe group investigation
pada pelajaran  IPS Terpadu Kelas VIII  MTsN  2  Aceh Besar.  Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah  hasil belajar  siswa menggunakan model pembelajaran koperatif 
tipe  student  teams  achievenment  division  lebih baik dibandingkan tipe  group 
investigation pada pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII MTsN 2 Aceh Besar. 
Populasi penelitian ini adalah siswa  Kelas VIII  MTsN 2  Aceh  Besar  yang 
berjumlah 227  orang.  Pengambilan sampel  dilakukan dengan teknik  Purposive 
Sampling,  yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah  siswa Kelas  VIII-1
sebanyak 32  orang  dan siswa Kelas VIII-4  sebanyak  33  orang. Teknik pengumpulan 
data berupa pemberian  test  kepada siswa, yakni  pre-test  dan  post-test. Teknik 
pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengolahan data penelitian diperoleh 
t
hitung =2,59  dan ttabel =1,67  pada taraf signifikansi 5%  dan dk =63, artinya t
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>ttabel
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o
diterima. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa menggunakan model 
pembelajaran  koperatif  tipe  student teams achievenment division  lebih  baik
dibandingkan dengan tipe  group investigation  pada pelajaran IPS terpadu  Kelas VIII 
MTsN 2  Aceh  Besar. Disarankan pada guru mata pelajaran IPS terpadu untuk 
menggunakan model pembelajaran  koperatif  tipe  student teams achievenment 
division,  dikarenakan  model pembelajaran  tipe  student teams achievenment division
lebih baik daripada tipe group investigation dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
